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Podružnica Rijeka - izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Akademik Daniel Rukavina 
Tajnik: Prof. dr. sc. Franjo Gruber 
Misija Podružnice:  
Znanstveni i stručni doprinos unaprjeđenju i oplemenjivanju cjelokupne 
medicinske djelatnosti na području Grada Rijeke i zapadne Hrvatske. To 
se ostvaruje stalnom komunikacijom sa članovima podružnice i 
motiviranjme na znanstveni, stručni i društveni doprinos te ostvarenjem 
suradnje s drugim znanstveno-nastavnim institucijama i društvima 
(Sveučilištem u Rijeci, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Zavodom 
za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, kao i sa Hrvatskim liječničkim zborom – podružnica 
Rijeka). 
Aktivnosti Podružnice u 2017.:  
Tijekom 2017. godine, Akademija medicinskih znanosti – podružnica Rijeka, imala je niz 
aktivnosti u ispunjenju ciljeva iz Misije, od kojih posebno ističemo stalnu komunikaciju sa 
članovima podružnice i motiviranje istaknutih znanstvenika i kliničara da se prijave na 
natječaje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za prijam u članstvo. Prijam novih 
redovitih članova iz krugova riječke medicinske znanosti tijekom 2016. godine bio nam je 
poticaj za održavanje znanstvenih tribina na kojima je predstavljen njihov dosadašnji rad i 
doprinos hrvatskoj znanosti. Nadalje, podružnica je iznimno dobro surađivala sa Sveučilištem 
u Rijeci i Zavodom za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, kao i s Hrvatskim liječničkim zborom – podružnica Rijeka te je u suradnji s njima 
u 2017. godini organizirala 5 znanstvenih skupova - 2 simpozija (Nova dostignuća i izazovi u 
dijagnostici i terapiji kolorektalnog karcinoma; Hormones and Cytokines in Inflammation and 
Pregnancy) i 3 znanstvene tribine (Novija postignuća riječke medicine I – predstavljanja 
znanstvenog doprinosa novoizabranih članova AMZH; Novija postignuća riječke medicine II 
– predstavljanja znanstvenog doprinosa novoizabranih članova AMZH; Uloga oralnog 
zdravlja u općem zdravlju). Detaljnije informacije o tribinama objavljene su u ovom broju 
Ljetopisa. 
Na znanstvenim skupovima sudjelovalo je 39 predavača od čega 32 domaća znanstvenika i 7 
uglednih  inozemnih znanstvenika. 
Plan rada Podružnice Rijeka: 
Tijekom 2018. godine Podružnica Rijeka nastavit će sa znanstvenim i stručnim aktivnostima 
koje su  naznačene u Programu prigodom utemeljenja Podružnice.  
Održat će se Izborna skupština na kojoj će biti izabrano novo čelništvo Podružnice, jer 
dosadašnjoj upravi istječe mandat.  
Tijekom 2018. godine održat će se posebne znanstvene tribine na kojima će svoj znanstveni 
rad predstaviti znanstvenici s područja djelovanja Podružnice, koji  budu izabrani za nove 
članove AMZH u 2018. godini.  
Nastavit će se bliska suradnja s institucijama s kojima je Podružnica uspješno surađivala i u 
proteklim godinama. To su HAZU Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci, Sveučilište u 
Rijeci – naročito Medicinski fakultet i Odjel za biotehnologiju, KBC Rijeka i HLZ – 
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Podružnica Rijeka. U suradnji s ovim institucijama organizirat ćemo kao i do sada znanstvene 
i stručne skupove (simpoziji, znanstvene tribine, rasprave o razvoju zdravstvenog sustava) 
koji će biti bodovani prema kriterijima HLK. Cilj je ovih skupova unaprjeđenje znanstvenog, 
kliničkog i stručno-medicinskog rada na svim razinama, kao i unaprjeđenje medicinskog 
intelektualnog potencijala kako bi uspješno pratili trendove u svjetskoj znanosti i medicini te 
tako na najbolji način doprinosili narodnom zdravlju. 
Članovi Podružnice dat će kao i do sada svoj doprinos u brojnim aktivnostima čelništva 
AMZH i znanstvenih tijela AMZH (kolegiji, skupovi, rasprave). 
Akademik Daniel Rukavina 
Prof. dr. sc. Franjo Gruber 
 
